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Filologia è quella onorevole arte che esige 
dal suo cultore soprattutto una cosa, tirarsi 
da parte, lasciarsi tempo, divenire 
silenzioso, divenire lento, [...] ma proprio 
per questo fatto è oggi più necessaria che 
mai; è proprio per questo che essa ci attira e 
ci incanta quanto mai fortemente. 
 
Friedrich Nietzsche, Aurora 
 
 
 
 
 
